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1 Suite aux sondages et fouilles réalisés en 2002-2003 (BSR 2002, p. 52 ; BSR 2003, p. 27-28,
Laure Fontana) et à l’étude interdisciplinaire menée depuis lors, un projet de réalisation
et  de  publication  d’une  monographie  est  en  cours  depuis 2006  (BSR 2006,  p. 26)  et
s’achèvera en 2008 par la parution d’un supplément de Préhistoire du Sud-Ouest. 
2 L’étude, retardée par le versement différé des crédits du ministère de la Culture, a permis
de  confirmer  la  représentation  d’occupations  successives  entre 19 600 BP et 13 300 BP
(dates non calibrées), et donc la présence du Solutréen, identifié pour la première fois
dans le Massif central. Les analyses relatives à l’origine des matières premières lithiques
ont confirmé la très forte représentation d’un silex allochtone du Crétacé supérieur issu
des formations du Turonien inférieur de la vallée du Cher (type 07 d’A. Masson). L’étude
de l’exploitation des ressources minérales et  animales a mis en évidence une gestion
différentielle du silex et du bois de Renne (Fig. n°1 : Pièce en bois de renne interprétée
comme une préhampe de projectile ) , ainsi que l’occupation du site à différents moments
de l’année hors hiver. L’exploitation de végétaux a également été mise en évidence par
l’étude tracéologique de l’industrie lithique. Les implications de l’ensemble des résultats
sont relatives à la situation géographique de ce site à l’échelle du Massif central, dans le
secteur septentrional qui constitue un des secteurs clefs qui permettront de comprendre
la façon dont les groupes du Paléolithique supérieur exploitaient les ressources animales,
végétales et minérales à l’échelle d’un espace qui reste à définir. 
3 La monographie présentera ces  différents résultats  sous la  forme d’études intégrées :
cadre de l’étude ; formation et évolution du site ; paléoenvironnements et chronologie ;
les ressources et leur acquisition ; les modalités d’exploitation et de consommation ; le
site :  habitat et statut dans le cycle annuel. L’ensemble des résultats sera présenté en
détail dans le BRS 2008. 
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ANNEXES
 
Fig. n°1 : Pièce en bois de renne interprétée comme une préhampe de projectile 
Auteur(s) : Chauvière, François-Xavier. Crédits : Chauvière, François-Xavier (2007)
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